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fVAüaueu GONCERTALO 
O L E T I N O F I C I A L 
E L A V I N C I A D E L E O N 
Aimlaístracidi i . -Intcrvuicldn de Fondos 
ja la Diputación provincial—Teléfono 1700 
Inp. <Se la Diputación provlncial.~'Tel. 1916 
Jueves 20 i e Bicíembre de 1951 
' . Mm. 284 
No ae publica loa demingea ni dial íeitlvoi. 
Ejemplar cprrientei 75 céntimos. 
Idem atrasada) 1,50 pesetas. 
Advertencias*—1.' L « s MBor« i A l c a l d e ! y S e c r e t a r i o ! m a a i c i p a l e i e s t á n o b l i g a d o s a d i s p o n e r q u e se fije un e j e m p l a r d« 
Cada n a m e r o d e es te BOLETÍN OFICIAL e n e l s i t io de c o s t u m b r e , t a n p r o n t o como se r e c i b a , h a s t a l a fíjacién d e l e j e m p l a r s igu ien te . 
2.a L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l BOLETÍN OFICIAL, p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
S.a L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s e n e l BOLETÍN OFICIAL, se h a n de m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
P r e c i o » . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) A y u n t a m i e n t o s , 100 pese tas a n u a l e s p o r dos e j e m p l a r e s de c a d a n ú m e r o , y 5 0 ¡ p e s o t M 
« n a a l e s p o r c a d a e j e m p l a r m á s . R e c a r g o d e l 2 5 p e r 100 -si no a b o n a n e l i m p o r t e a n u a l d e n t r o d e l p r i m e r s e m e s t r e . 
h) j u n t a s v e c i n a l e s , )nzgados m u n i c i p a l e s y o r g a n i s m o s © d e p e n d e n c i a s of ic ia les , a b o n a r á n f)0 p e s e t a s a n u a l e s 6 3© pese tas N 
a s t r a l e s , c o n pago a d e l a n t a d o . 
c) R e s t a n t e s s u s c r i p c i o n e s , 60 pese tas a n u a l e s , 35 pese tas s e m e s t r a l e s 6 2 0 t r i m e s t r a l e s , c o a pago a d e l a n t a d o . 
E D I C T O S Y A N U N C l O S . ~ a ) j n x g a d o s m u n i c i p a l e s , u n a p e s e t a l í n e a . 
h) L o s d e m á s , 1,50 pese tas l inea . " , , 
Instiítiío Nacional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Padfón municipal de habitantes de 
M de Diciembre de í950 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad al Padrón Municipal 
de habitantes de 31 de Diciembre de 
1950 de varios Ayuntamientos, se 
pone en conocimiento de los respec-
tivos Alcaldes para que envíen un 
Comisionado, con oficio de presen-
tación, encargado de recogerlo,, pu-
diendo autorizar al efecto también, 
al Agente que tenga la representa-
ción del Ayuntamiento* en esta ca-
pital. 
Las horas de , verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a dos de la tarde, durante los días há-
biles en la casa Oficina (Avenida de 
José Amtonio, 18, 1.°, centro). 
Los Ayuntamientos que deseenfre-* 
cibir la documentación en pliego 
certificado, deberán remitirme sellos 
de correos, por valor de cuarenta 
céntimos, para depositar el oportu-
no paquete a su nombre, en esta A d ' 
ministración Principal de Correos. 
-Si en el plazo de diez días, no se 
hubiese recogido la documentación 
por los Comisionados municipales 
^ remitido certificada, será enviada 
por correo oficial, sin certificar, cuya 
remisión se anunciará a los respec-
tivos Alcaldes en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 17 de Diciembre de 1951.— 
El Delegado provincial, Antoni® 
Mantero, 
Relación que se cita 
Ardón 
Balboa 
Barjas 
Benavides 
Cabañas Raras 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Carucedo 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Cistierna 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Destriana 
Ercina (La) 
Folgoso de la Ribera 
Galleguillos de Campos 
Gordaliza del Pino 
Gordoncilio 
"Gradefes 
Grajal de Campos 
Igüeña 
Izagre 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Láncara de Luna 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Matallana de Torio 
Matanza 
Murías dé Paredes 
O encía 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
dobladura de Pelayo García 
Posada de Valdeón 
Riello 
Robla (La^ 
Saelices del Río 
Saha^ún de Campos 
Saucedo _ 
San Emiliano 
Sta. María del Monte de Cea 
Santa María del Páramo 
Santas Martas 
Sariegos 
Sobrado ; 
Urdíales del Páramo 
Val defresno 
Valdefuentes del Páramo 
Valderas 
Valderrueda 
Va Ide vimbre 
Valverde déla Virgen 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vegaríenza 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo 
Villamañán 
Villaturiel 4676 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 1 T R I M E S T R E 3 . 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas én el trimestre 
arriba expresado, correspbndieate al Presupuesto Extraordinario de Fomentó de Intereses" Provia 
ciales. * 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S — — 
3.° 
6.° 
17.° 
19.° 
6. ° 
7. ° 
.11.° 
14.° 
I N G R E S O S 
Subvenciones y donativos. 
Contribuciones especiales. 
Reintegros . . . . . . . 
Resultas. . . . 
TOTALES.. . . . . . . 
Q A S T O S 
Personal y n aterial,, . . . . . . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . , . . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganadería.. 
TOTALES 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
603.155,73 
113,812.5011 
218.456,84 
1.196.743,05 
2.132.168,12 
15 830,87 
1.218.372,32 
428.500.00 
216.265,00 
1.878.^ 68,19 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
» » 
» » 
1.104,35 
1.104,35 
2.754,28 
58.286,33 
147.402,85 
28.000,00 
236.443,46 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestre 
603.155,73 
113.812,50 
219.561,19 
1.196.743,05 
2.133.272,47 
18.585,15 
1.276.658,65 
575.902,85 
244.265.00 
2.115.411,65 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior... 
Ingresos én el trimestre de esta Cuenta : . . . ' . , 
^ CARGO . . . 
DATA por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . . . . 
253.199.93 
1.104,35 
254.304,28 
236.443,46 
17.860,82 
León, 15 de Octubre de 1951,—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
INTERVENCION D E FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 18 de Octubre de 1951.-El Interventor, A. Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro 
bacíón de la Excma Diputación. r 
León, 20 de Octubre de 1951.—El Presidente, J. del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 26 de Octubre de 1951 
Aprobada y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.~El Presidente Ramón Cañas - E l Se-
cretario, P. /.: Francisco Roa. \ 42l9 
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DISTRITO NIÑERO DE LEÓN 
Oposiciones 
A N U N C I O 
Por acuerd© del Ingeniero Jefe de 
esta Jefatura de Minas y en relación 
con la oposici n presentada por la 
«Minero Siderúrgica de Ponferrada, 
S. A.>, concesionaria de las minas 
«Laberinto 8», núm. 10.108 y «Labe-
rinto 11», núm. 10.653, al permiso de 
investigación de hierro «Dos Her-
manos» núm. 11 523, solicitado por 
D, Santiago Abilio García Btltrán, 
ha resuelto que continúe la normal 
tramitacióa de este permiso, sin per> 
juicio de que la Sociedad opositora 
pueda formular las Observaciones 
que estime oportunas, en el acto de 
la demarcación, 
León, 14 de Diciembre de 1951.— 
El Ingeniero Jefe, Manuel Moreno. 
4661 
o 
• • ,. 0 o, 1 
Don Manuel Moreno PasquaivInge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
• León. 
Hago saber; Que por D., Felipe 
García Nogaledo, vecino de Noceda 
del Bierzo, se ha presentado en esta 
Jefatura el día diecinueve del mes 
de Septiembre, a las doce horas y 
treinta minutos, una solicitud de 
permiso de investigación de Hierro, 
de ciento dos pertenencias, llamado 
«Santa Teresa», sito en el ^paraje 
«Monte de Cobrana y Congosto», del 
Ayuntamiento de Congosto; hace la 
designación de las citadas ciento dos 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una gran peña denomi-
nada «Peña Viciosa», situada en la 
margen izquierda del Regueral de 
los Pozos. 
La designación es la que sigue: 
Desde el P. p. se medirán 800 me-
tros al N. V. 'colocando la primera 
estaca. 
Desde ia 1.a a la 2.a 300 mts. al Oeste. 
» » 2.a » » 3.a 400 » » 
» » 3.a» » 4,a800 » » 
» » 4.a » » 5.a 800 
V » 5,a » y> 6.a 300 
» » 6/ » » 7 a 200 
» » 7.a » » 8.a 300 
. » » 8,a » » 9.a 200 
» » 9.a al P. p. 500 
Quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de. la Léy de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto ep el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren pe?ju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 11,540. 
León, 27 de Noviembre de 1951.— 
Manuel Moreno, 4436 
Norte. 
Oeste. 
Sur. 
Este. 
Sur. 
Este. 
» Sur, y 
» Este. 
Delegación de Hacienda de la Provincia de León 
Administración de Rentas Públicas 
Relación de concesiones mineras y permisos de investigación, que por no haber ingresado en el plazo regla-
mentario el importe del canon de superficie del año 1950, será decretada su caducidad detimtrva, si en 
el plazo de quince días no comparecen ante la Administración de Rentas Publicas los concesionarios 
de las mismas, justificando haber satisfecho dicho importe en los plazos a que se retiercn los artícu-
los 170 y 171 del vigente Reglameato de Minería. 
Número 
3.932 
4.000 
3 405 
4.400 
4.401 
4,351 
4 295 
4.145 
4.362 
5.312 
4.475 
4.376 
4.445 
4.446 
4.447 
3.896 
4.556 
4.471 
11.193 
11.240 
11.277 
11.309 
11 303 
11.176 
11.116 
11.087 
11.247 
11.234 
191 
P R O P I E T A R I O S M i n a s 
Félix La torre.-.. . . i . . . Matilde . . . . . 
Elmismo. , . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . Demasía a Matilde, 
Fernando Díaz,. . Giralda..... 
José Diez Sarieges Pitusa . . . . . . . y . -
El mismo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ampl. a Revilla. . . . 
Julián García San Miguel. . Belén . . . . . . - . . . . . . . . 
Luciana Sáiz del Campo,,.. . . . . . . . . Lubriqui 
Manuel O r d ó n e z . . . . . . . . . . . r Caducada Josefa,. . 
El mismo...'. . *-2.aJosfa. 
Misael León , . . . . , ., . . . . Eí Escudo Minas.. 
Ramón de la Cruz. Mary Pepe , . . . 
Remigio González. . . L a c a r . . . . . . . . . . . . . 
El mismo . . . . . . . . . . . . . ; >.. . . . . . . Remián 1.a.... . . . ... 
El mismo. Remián 4.a 
El mismo . . . . . . . . Remián 5.a.. 
Robustiano.Gutiérrez .•... — La Mejor,, 
Wenceslao Alvarez . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . Alvanda 1.a..... . . 
José Vega—. . . Carmina. . . . . . . . , 
Vicente . 
Prada 
Pepita...... 
La Primera. 
Josefina,... 
11 
Arturo Bodelón. . . . •'• • • • ? -
Camilo Prada, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Felipe Gallego 
I idoro Robles.. . 
José Antonio García Arguelioes 
José Antonio González Suárez.. . Esperanza 
Trinitario González.,.. , . . . . La Seis,..... 
El mis r o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Cinco.... 
Valentín Diez . . . . I l u s i ó n , . . . . 
Vicente Calzada, . Covadonga.. 
Victorino Fernández San M a r t i n . . . . . . . . . — Carmen 
Ayuntamientos 
Valderrueda. 
Idem. 
La Pola de Gordén. 
Folgoso. 
Idem, 
Cármenes. 
Bembibre, 
La Pola de Cordón . 
Idem. 
Bembibre. 
Boca de Huérgario. 
Salamón. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
San Emiliano. 
Carrocera. 
Riello, 
Saucedo. 
Prioro. 
Valdertueda, 
Láncara. 
Renedo. 
La Pola de Cordón. 
Torre, 
Berlanga. 
Valdeteja. 
Vegamián. 
Prioro, 
León, 10 de Diciembre de 1951.—El Administrador de Rentas Públicas, Julio F. Crespo.-V.^B.0: El De 
legado de Hacienda, José de Juan y Lag®. 4640 
iSililstriiilÉi •iiiiliti 
Ayuntamiento de 
León 
El día 1.° de Enero de 1952, a las 
doce horas, se procederá en esta Al-
caldía, a la amortización, por sor-
teo, de: 
109 Obligaciones de la Deuda-
Emisión 1918. 
209 id. de la Deuda-Emisión 1941. 
Ambas correspondientes al ejerci-
cio económico de 1952. 
Dicho sorteo será público: 
León, 18 de Diciembre de 1951.— 
El Alcalde, Luis Corral y'Feliu. 
4694 Núm. 1201,-23,10 pías. 
ANÜNGiO FART1GÜL 
Delegación Provincial le Sindícalos 
te León 
Concurso para la adquisición de libros, 
con destino a la Biblioteca de los. Ho-
gares del Productor de la Provincia 
Se convoca an Concurso restringi-
do para la adquisición de diversos 
libros, con destino a las Bibliotecas 
existentes en los Hogares del Produc-
tor de Educación y Descanso. 
El pliego de condiciones y demás 
detalles, se encuentra de mahifiesto 
a disposición de los interesados, en 
la Vicesecretaría Provincial de Obras 
Sindicales (República Argentina, nú-
mero 23, 5.°), kasta las diez y nueve 
horas del día 24 del corriente mes, 
fecha en que quedará cerrada la ad-
misión de pliegos. ' 
El importe del presente anuncio 
será de cuenta del adjudicatario. 
León, 17 de Diciembre del951.--Ei 
Vicesecretario Provincial de Obras 
Sindicales, Andrés Rodríguez.—Vis-
to bueno, El Delegado Provincial de 
Sindicatos, (ilegible). 
4681 Núm. 1198.-42,90 ptas. 
— L E O N — 
Imprenta de la Diputación f rovinci»* 
195 1 
